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rics com iils e n i p ü b n t s , a 
partir d'uiia proílnida reüe--
xió sobre la historia de la 
humanicat, incidint en les 
causes que han provocat i 
p rovoquen les impor tants 
desiguültats entre ci Nord i 
el Sud. Entre les qüestions 
que s b i debaten destaquen 
l'esclavitud. el eolonialisnie, 
el desenvohipament de la 
humanitat, la cooperaeió. la 
política migratoria, la pluri-
eultiiralicat. el racismc, els 
valors dominants.... aborda-
des amb ducs virtuts que no 
és fiícil trob;.ir; en pr imer 
lioc, s 'aporta el Cestimoni 
d'escriptors africans, fet que 
permet ei i tendre com des 
del contiiient áfrica s'ha vls-
cut i es viu el pols de la 
humanicat i l 'espoliaeió a 
que s'ha vist i es veu sotmés 
per Occideiif; i en segon 
Uoe, es p r o p o r c i o n a una 
exceldent docuinenCació a 
p e u de página q u e si túa, 
amb detall i actualitat, una 
sene de dades 1 dates que 
possibi l i ten sospesar la 
dunensió quantitativa i qua-
litativa de les opinions que 
expressen els contertulians. 
A la segona part, el IH-
bre presen ta , a través de 
viut-i-un árdeles i reportat-
ges, divevses visions sobre 
els temes debatuts a la pri-
mera part, Algunes d'aques-
tes aportacions aprofundei-
xcn en aspectos ja tractats; 
d 'altres iMustren i si túen 
qü e s t i o n s que ja s' h a 11 
esmentat; alguns articles ens 
encoratgen a seguir treba-
Ikint per una societat millor. 
Les matér ies de les quals 
p a r t e i x e n els t ex tos son 
diverses; l'educació, la p()lí-
t ica, I' e t i c a, els d r e t s 
liumans, la cooperaeió , la 
ciiicadania... Aquesta segona 
meitat va ereant un discurs 
de sensibilització que deix;i 
el lector molt ben situat en 
temes d'actualitat, perqué 
els articles, en el seu con-
juiít, responen a qüestions 
d'avui inforniant 1 formant. 
Kn definitiva, ens t ro -
bem amb una pub l i cac ió 
que és una eina pedagógica 
de gran udlitat per a les per-
sones que busquen rcspostes 
ais mtcrrogants socials del 
present 1, en particular, per 
ais e d u c a d o r s que volen 
gene ra r al seu e n t o n i el 
debat necessari per entendre 
millor alguns deis reptes que 
avui té plantejats la socictaL. 
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Des que el diari Hl Piiiil ha 
assolit ja la niajoria d'edat 
en tenini uns quants indica-
dors. Un deis mes signifiea-
tius és, potser, la producció 
de Ilibres per part deis scns 
r e d a c t o r s . Aques ta de la 
Pepa lioius n"és un niés. 
Cl Uibre és conseqüén-
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a torga t a Sebas Parra i a 
l 'Escola d 'Adul t s de Salt 
r a n y 2 0 0 0 per d ive r sos 
niotius, entre altres per «la 
ildusió i excmple de la seva 
acció professional en la llui-
ta peí d re t d e n i o e r a t i c i 
igualatori de totes les perso-
nes sense d i f e renc ies de 
raca, genere o religió i pels 
socialinent mes desvalguts». 
CÁvisia de íiues parís heii 
dila-cnciadcí. LÜ prímcrü i mh 
bn'u és propiament una aproxi-
iH.ír/ó biográfica al mestrc Sebas 
¡'ana (Socuéilamos, 1946), Jeta 
aiiih piuzeUadcs molt i^niixudcs 
i rclalives sohrclol al seu ¡'cssaiií 
píihlic. \'oiiiés un comenlari 
il-liisiratiu: «lil seu crcixcnieul 
co}¡¡ a home es herí difereui del 
dv la resta d'lnuuans. (.".om mes 
fértil! r.s /í!, mes ha radiealitz^al 
les sei'es po^iures, mes ¡¡nransi-
i^eiil es loma davant les eoses 
que no li agraden». 
La segona part és una 
mena de monóleg on Sebas 
Parra explica quins son els 
fonaments i els motors del 
seu peiisament, de la seva 
vida i de la seva acció. Es 
p r e s e n t e n en c inc grans 
apartats: 
La comunicac ió (pen-
sant en Eduardo Galeano, 
l 'escriptor uruguaia) , per -
qué l'educador ha de ser un 
c o m u n i c a d o r c o m p e t e n t : 
d'aqui les seves poesies. els 
seus nombrosissims articles i 
el m u n t de conferencies , 
taules rodones 1 actes diver-
sos en qué ha participat. 
La solidaritat (pensant 
en Orlanclo Pineda, el macs-
li'o n icaragüenc) . premissa 
ind i s soc iab le de TEscola 
d'Adults de Salt, el projecte 
i la realitat que ha liderat i 
d i r ige ix e n c a r a , 30 anys 
després , el m a t e i x Sebas 
Parra. 
La piílitica (pensant en 
Karl Marx, el redactor del 
Maiiifcst comunista), pertpié 
política i educado son ducs 
cares de la niateíxa moneda, 
011 la un repás de les seves 
m ú l t i p l e s mi l i t ánc i e s en 
organitzacíons dívcrses. 
L'educació (pensant en 
Paulo íñ 'eire, el p e d a g o g 
b ras i l e r ) , p e r q u é e d u c a r 
requereix creure en la pos-
sibilitat que tenim de can-
viar la historia, de canviar el 
món. 
I Taféete («pensant en 
les persones que m'estimen 
i q u e e s 11111 o '>), |.i e r q u é 
només l'afecte dona sendt a 
la vida i a l'educació. 
C o m és f á c i l m e n t 
d e d u l b l e , aques ta és una 
biografía apassionada, ena-
m o r a d a . 1 aques t és un 
m o n ó l e g rad ica l , sense 
embtits, vital i esperan^at, 
discret i tendré. Una aleña-
da d'aire frese. 
Xavier Besaiú 
